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ANGKET PENELITIAN
IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Nama responden :
Jabatan :
Petunjuk pengisian
1. Bacalah pernyataan/pertanyaan yang ada dengan cermat dan teliti
2. Berilah tanggapan terhadap pernyataan/pertanyaan tersebut dengan memberi tanda
silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan fakta
A. KEMANDIRIAN SEKOLAH
1. Pelaksanaan pengembangan Buku-1 KTSP (Dokumen kurikulum yang meliputi visi
sekolah, misi sekolah, dan tujuan sekolah) oleh sekolah
a. Mengembangkan Buku-1 KTSP oleh sekolah sendiri
b. Mengembangkan Buku-1 KTSP oleh sekolah bersama sekolah lain
c. Menerapkan langsung Buku-1 KTSP contoh pusat
d. Meniru/ mencopy Buku-1 KTSP sekolah lain
2. Pelaksanaan pengembangan/penyusunan silabus berdasarkan standar isi (SI) dan
standar kompetensi lulusan (SKL) oleh sekolah
a. Mengembangkan/menyusun silabus oleh guru-guru atau MGMP sekolah sendiri
b. Mengembangkan/menyusun silabus oleh MGMP Kabupaten/Kota
c. Mengembangkan/menyusun silabus dengan meniru sekolah lain
d. Belum//tidak mengembangkan/menyusun silabus
3. Pelaksanaan pengembangan/penysusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan oleh sekolah
a. Mengembangkan/menyusun RPP oleh guru-guru atau MGMP sekolah sendiri
b. Mengembangkan/menyusun RPP oleh MGMP Kabupaten/Kota
c. Mengembangkan/menyusun RPP dengan meniru sekolah lain
d. Belum/tidak mengembangkan/menyusun RPP
4. Guru/saya menyiapkan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, dan bahan ajar)
sebelum mengajar
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
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5. Guru/saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode
pembelajaran yang bervariasi, inovaif, dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
6. Guru/saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan fasilitas,
media pembelajaran, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
7. Guru menyusun instrumen evaluasi hasil belajar dan melaksanakan evaluasi hasil
belajar setiap kegiatan pembelajaran (ulangan harian) secara mandiri sesuai dengan
teknik dan metode penilaian kompetensi mata pelajaran
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
8. Guru menyusun instrumen penilaian ulangan tengah semester dan melaksankan
ulangan tengah semester yang dikoordinasi oleh sekolah
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
9. Guru menyusun instrumen penilaian ulangan akhir semester/akhir tahun ajaran dan
melaksanakan ulangan akhir semester/akhir tahun ajaran yang dikoordinasi oleh
sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
10. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga pendidik/guru yang
dilakukan sekolah
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
11. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga kependidikan/karyawan
yang dilakukan sekolah
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
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12. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga pendidik/guru yang
kualifikasinya minimal S1/D4 yang dilakukan sekolah
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
13. Sebanyak 76%-100% guru mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
14. Sebanyak 76%-100% guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai
dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
15. Sebanyak 76%-100% guru berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama
guru, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
16. Sebanyak 76%-100% guru menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir
keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
17. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga kependidikan/karyawan
yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan bidang pekerjaan di sekolah
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
18. Kepala sekolah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan
pengelolaan sekolah/madrasah dengan baik
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
19. Tenaga administrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam
menyelenggarakan pelayanan administrati dengan baik
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
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20. Tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan
pengelolaan sumber belajar di perpustakaan
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
21. Tenaga bengkel/laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu
guru mengelola kegiatan praktekum di bengkel/laboratorium dengan baik
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
22. Keterlakanaan kegiatan program peningkatan kompetensi pendidik/guru dan tenaga
kependidikan/karyawan yang dilakukan sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
23. Sekolah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam
kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam
keadaan darurat
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
24. Sekolah berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air,
kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan
kenyamanan
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
25. Bangunan sekolah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang mencukupi
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
26. Bangunan sekolah memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang dapat
memenuhi kebutuhan: (1) air bersih, (2) saluran air kotor dan/atau air limbah, (3)
tempat sampah, dan (4) saluran air hujan
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
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27. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang kelas
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
28. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perpustakaan
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
29. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium fisika
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
30. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium kimia
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
31. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium
komputer
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
32. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium bahasa
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
33. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek
gambar teknik
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
34. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang penunjang
yang meliputi ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang tata usaha
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
35. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang penunjang
yang meliputi ruang konseling, UKS, organisasi kesiswaan, dan lainnya
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
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36. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan
olahraga
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
37. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek
program keahlian teknik gambar bangunan
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
38. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek
program keahlian teknik komputer dan jaringan
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
39. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek
program keahlian teknik permesinan
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
40. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek teknik
kendaraan ringan
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
41. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek
program keahlian teknik audio video
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
42. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek
program keahlian teknik instalasi tenaga listrik
a. Sangat mencukupi c. Kurang mencukupi
b. Mencukupi d. Tidak mencukupi
43. Keterlaksanaan kegiatan program perawatan/pemeliharaan sarana prasarana sekolah
yang dilakukan oleh sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
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44. Perolehan sumber dana sekolah untuk keterlaksanaan program sekolah berasal dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan usaha lain yang sah
a. Berasal dari 4 sumber atau lebih c. Berasal dari 2 sumber
b. Berasal dari 3 sumber d. Berasal dari 1 sumber
45. Sekolah mampu mendanai progam sekolah tanpa bergantung kepada bantuan dana
dari pemerintah pusat
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
46. Sekolah memiliki unit usaha/income generating untuk penggalian dana, baik berupa
usaha jasa maupun produk
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
47. Sekolah mampu mengoptimasikan potensi sumber daya sekolah (SDM, sarpras,
lingkungan fisik dan lainnya) dan masyarakat sekitarnya untuk menghasilkan
keuntungan ekonomi
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
48. Sekolah mendapatkan bantuan dana secara kontinyu dari daerahnya untuk
mendukung pelaksanaan program, yaitu dianggarkan melalui APBD daerah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
49. Sekolah mampu meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah untuk mendukung
pelaksanaan program khususnya dalam bidang pendanaan/keuangan
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
50. Sekolah mampu menjalin kerjasama dengan perusahaan sekitar atau pihak lain untuk
membantu dana pendidikan melalui beasiswa atau lainnya
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
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B. KERJASAMA SEKOLAH
1. Sekolah memiliki team work (kelompok kerja) yang kompak, cerdas, dan dinamis
dalam pelaksanaan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
2. Pelaksanaan kegiatan piket warga sekolah (siswa, guru, dan karyawan)
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
3. Pelaksanaan kegiatan rapat warga sekolah (siswa, guru, dan karyawan)
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
4. Terciiptanya iklim kerja dan suasana belajar yang kondusif di sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
5. Keluaran (out put) program sekolah merupakan hasil kerja kolektif warga skolah
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
6. Hubungan kerjasama antara sekolah dengan pemerintah (dinas pendidikan atau
lembaga yang lainnya) dalam pelaksanaan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
7. Hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat (komite sekolah, Du/Di atau
lembaga yang relevan lainnya) dalam pelaksanaan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
8. Terjalinnya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang
relevan lainnya dalam penyiapan input sekolah (pengembangan kurikulum, dana,
sarana prasarana, guru dan karyawan)
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
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9. Terjalinnya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang
relevan lainnya dalam proses pembelajaran (melalui prakerin atau lainnya)
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
10. Terjalinnya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang
relevan lainnya dalam uji kompetensi siswa
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
11. Terjalinnya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang
relevan lainnya dalam pemanfaatan lulusan/penyaluran tenaga kerja
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
12. Tindak lanjut sekolah terhadap nota kesepahaman/memorandum of understanding
(MOU) dengan dunia usaha/industri (DUDI) dalam pelaksanaan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
C. BENTUK PARTISPASI
Dukungan dana
1. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan program
sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
2. Partisipasi dari masyarakat (orang tua siswa, komite sekolah, DUDI, atau lainnya)
berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
3. Partisipasi dari warga sekolah/sekolah berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan
program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
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Dukungan material/failitas (sarana prasarana sekolah, tempat praktek atau lainnya)
4. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan material/fasilitas dalam penyelenggaraan
program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
5. Partisipasi dari masyarakat (orang tua siswa, komite sekolah, DUDI, atau lainnya)
berupa dukungan material/fasilitas dalam penyelenggaraan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
6. Partisipasi dari warga sekolah/sekolah berupa dukungan material/fasilitas dalam
penyelenggaraan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
Dukungan pemikiran (saran,usul, kritik atau lainnya)
7. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan pemikiran dalam penyelenggaraan
program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
8. Partisipasi dari masyarakat (orang tua siswa, komite sekolah, DUDI, atau lainnya)
berupa dukungan pemikiran dalam penyelenggaraan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
9. Partisipasi dari warga sekolah/sekolah berupa dukungan pemikiran dalam
penyelenggaraan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
Dukungan tenaga (narasumber, penguji atau lainnya)
10. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan tenaga dalam penyelenggaraan program
sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
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11. Partisipasi dari masyarakat (orang tua siswa, komite sekolah, DUDI, atau lainnya)
berupa dukungan tenaga dalam penyelenggaraan program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
12. Partisipasi dari warga sekolah berupa dukungan tenaga dalam penyenggaraan
program sekolah
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
D. KETERBUKAAN SEKOLAH
1. Pelaksanaan perumusan program sekolah
a. Dirumuskan bersama guru, karyawan, dan komite sekolah
b. Dirumuskan bersama dari salah satu unsur guru, karyawan, dan komite sekolah
c. Dirumuskan oleh kepala sekolah dan salah satu unsur guru
d. Hanya dirumuskan oleh kepala sekolah
2. Kepala sekolah selalu melibatkan warga sekolah dan masyarakat (komite sekolah)
dalam pengambilan keputusan terkait dengan perumusan program skeolah
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
3. Pelaksanaan perumusan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)
a. Dirumuskan bersama guru, karyawan, dan komite sekolah
b. Dirumuskan bersama dari salah satu unsur guru, karyawan, dan komite sekolah
c. Dirumuskan oleh kepala sekolah dan salah satu unsur guru
d. Hanya dirumuskan oleh kepala sekolah
4. Kepala sekolah selalu melibatkan warga sekolah dan masyarakat (komite sekolah)
dalam pengambilang keputusan terkait dengan perumusan RAPBS
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
5. Keterbukaan sekolah dalam menginformasikan program-program sekolah kepada
warga sekolah dan masyarakat (komite sekolah)
a. Sangat terbuka c. Kurang terbuka
b. Terbuka d. Tidak terbuka
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6. Keterbukaan sekolah dalam menginformasikan keuangan sekolah kepada warga
sekolah dan masyarakat (komite sekolah)
a. Sangat terbuka c. Kurang terbuka
b. Terbuka d. Tidak terbuka
7. Sekolah membuat media/wadah komunikasi dan informasi untuk memberikan
informasi mengenai program-program sekolah kepada warga sekolah dan masyarakat
dalam bentuk papan pengumuman, website, komunikasi langsung atau lainnya)
a. Sangat terbuka c. Kurang terbuka
b. Terbuka d. Tidak terbuka
8. Sekolah membuat media/wadah komunikasi dan informasi untuk memberikan
informasi mengenai keuangan sekolah kepada warga sekolah dan masyarakat dalam
bentuk papan pengumuman, website, komunikasi langsung atau lainnya)
a. Sangat terbuka c. Kurang terbuka
b. Terbuka d. Tidak terbuka
E. AKUNTABILITAS SEKOLAH
1. Sekolah membuat laporan tertulis pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan
program yang dilaporkan kepada warga sekolah, masyarakat/komite sekolah, dan
pemerintah
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
2. Sekolah membuat laporan tertulis pertanggungjawaban keuangan sekolah yang
dilaporkan kepada warga sekolah, masyarakat/komite sekolah, dan pemerintah
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
3. Sekolah mengadakan pertemuan dengan warga sekolah, masyarakat/komite sekolah,
dan pemerintah untuk membahas pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan
program
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
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4. Sekolah mengadakan pertemuan dengan warga sekolah, masyarakat/komite sekolah,
dan pemerintah untuk membahas pertanggungjawaban keuangan sekolah
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
5. Warga sekolah dan masyarakat/komite sekolah merasa puas terhadap pertanggung-
jawaban proses dan hasil pelaksanaan program yang disampaikan sekolah (tidak
terjadi protes/komplain)
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
6. Warga sekolah dan masyarakat/komite sekolah merasa puas terhadap pertanggung-
jawaban keuangan sekolah yang disampaikan sekolah (tidak terjadi protes /komplain)
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
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Pedoman Wawancara
Kemandirian Sekolah
1. Bagaiamana pengembangan dokumen kurikulum/Buku 1 KTSP sekolah ?
2. Bagaimana pengembangan silabus dan RPP oleh para guru?
3. Apakah guru menyiapkan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, dan bahan ajar)
sebelum mengajar?
4. Apakah guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan tepat
untuk mencapai tujuan pembelajaran?
5. Apakah guru menggunakan fasilitas, media pembelajaran, dan alat bantu yang
tersedia secara efektif dan efisisen?
6. Apakah guru menyusun instrumen sendiri secara mandiri sesuai dengan teknik dan
metode penilaian kompetensi mata pelajaran pada ulangan harian, ulangan tengah
semester, dan ulangan akhir semester?
7. Bagaimana ketersedian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dilihat dari
jumlah, kualifikasi dan kompetensinya?
8. Bagaiman peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sekolah?
9. Bagaimana ketersedian sarana dan prasarana sekolah?
10. Bagaimana program pengembangan sarana dan prasarana sekolah?
11. Dari mana saja sumber pendanaan sekolah?
12. Bagaimana pemanfaatan sumber daya sekolah dalam upaya menambah pendapatan
dana sekolah?
13. Apa saja unit-unit usaha yang ada di sekolah?
14. Apakah sekolah mampu menjalin kerjasama dengan pihak perusahan atau pihak
lainnya untuk membantu pendanaan sekolah?
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Pedoman Wawancara
Kerjasama Sekolah
1. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antar warga sekolah?
2. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan pemerintah?
3. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan masyarakat?
4. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan dunia usaha/
industi (DUDI)?
5. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan
dengan input sekolah?
6. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan
dengan proses belajar mengajar sekolah?
7. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan
dengan output sekolah?
8. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan
dengan pemanfaatan lulusan sekolah?
9. Apakah kerjasama antara sekolah dengan pihak lain yang relevan memiliki nota
kesepahaman (MoU)?
10. Upaya apa saja yang dilakukan oleh sekolah untuk menjaga hubungan kejasama
dengan pihak-pihak terkait yang relevan lainnya?
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Pedoman Wawancara
Bentuk Partisipasi
1. Apakah ada dukungan dana dari warga sekolah dalam penyelenggaan program
sekolah?
2. Apakah ada dukungan dana dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah, Du/Di,
atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
3. Apakah ada dukungan dana dari pemerintah dalam penyelenggaraan program
sekolah?
4. Apakah ada dukungan material/fasilitas dari warga sekolah dalam penyelenggaraan
program sekolah?
5. Apakah ada dukungan material/fasilitas dari masyarakat (orang tua siswa/komite
sekolah, Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
6. Apakah ada dukungan material/fasilitas dari pemerintah dalam penyelenggaraan
program sekolah?
7. Apakah ada dukungan pemikiran dari warga sekolah dalam penyelenggaraan
program sekolah?
8. Apakah ada dukungan pemikiran dari pemerintah dalam penyelenggaraan program
sekolah?
9. Apakah ada dukungan pemikiran dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah,
Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
10. Apakah ada dukungan tenaga dari warga sekolah dalam penyelenggaraan program
sekolah?
11. Apakah ada dukungan tenaga dari pemerintah dalam penyelenggaraan program
sekolah?
12. Apakah ada dukungan tenaga dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah,
Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
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Pedoman Wawancara
Keterbukaan Sekolah
1. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan program sekolah?
2. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan keuangan sekolah (RAPBS)?
3. Apakah sekolah mensosialisasikan program dan keuangan sekolah kepada warga
sekolah dan masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah)?
4. Melalui jalur komunikasi/wadah informasi apa saja sekolah mensosialisasikan
program dan keuangan sekolah?
5. Apakah sekolah memberikan kemudahan akses informasi kepada warga sekolah dan
masyarakat terkait dengan informasi program dan keuangan sekolah?
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Pedoman Wawancara
Akuntabilitas Sekolah
1. Apakah sekolah membuat laporan pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan
program maupun keuangan sekolah?
2. Kepada siapa saja sekolah memberikan laporan pertanggungjawaban proses dan
hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?
3. Apakah sekolah mengadakan pertemuan dengan warga sekolah, masyarakat (komite
sekolah) maupun yayasan atau pemerintah dinas untuk membahas pertanggung-
jawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?
4. Apakah warga sekolah dan masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah) merasa
puas terhadap pertanggungjawaban sekolah?
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Pedoman Dokumentasi
No. Dokumen Hasil
1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)
2 Dokumen Kurikulum
3 Naskah kerjasama (MoU)
4 Pendidik dan tenaga kependidikan
5 Sarana dan prasarana sekolah
6 Data Pokok Sekolah 2010
7 Silabus
8 RPP
9 Program kerja sekolah
10 Laporan keuangan
11 Surat Keterangan Pengurus komite sekolah
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LAMPIRAN 5
DATA HASIL ANGKET
197
Skor Kemandirian Sekolah
Res No. Item
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 2 4 4 2 4 3 3 3 2
3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
7 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2
9 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
10 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
11 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 4 3 3 3 2
14 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2
15 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
18 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
20 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
21 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
22 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
23 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2
24 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
26 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
27 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
28 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 s 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2
30 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
bersambung...
198
...lanjutan
32 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
33 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
35 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
36 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
37 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
38 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
39 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
40 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
41 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
42 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
43 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
44 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
45 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
46 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
47 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
48 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
49 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
50 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
51 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2
52 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
53 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
55 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
56 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2
57 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
58 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
59 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
60 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
61 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2
62 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2
63 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
64 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
bersambung...
199
...lanjutan
65 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
66 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
67 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
68 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
69 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
70 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
71 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
72 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
73 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
74 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
75 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2
76 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
77 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
78 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
79 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
80 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
81 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
82 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
83 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
84 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
85 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
86 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
87 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
88 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
89 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
90 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
91 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 2 4 3 2 4 3 3 3 2
92 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
93 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
94 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
95 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
96 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
97 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
98 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
200
Skor Kerjasama Sekolah
Res No. Item1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3
14 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
44 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bersambung...
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...lanjutan
Res No. Item1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
51 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
55 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
56 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
75 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
91 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Skor Bentuk Partisipasi
Res No. Item1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
2 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
7 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 4 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3
9 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
10 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
12 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
13 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
14 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
18 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3
19 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
26 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
28 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
29 4 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
32 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
35 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
36 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
37 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
38 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
39 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
40 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
41 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
42 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
43 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3
44 4 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2
45 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
46 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
47 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
Bersambung...
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...lanjutan
Res No. Item1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
49 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
50 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
51 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2
52 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
55 4 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3
56 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
58 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
59 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
60 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3
63 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
64 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
66 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
67 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
69 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
70 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
71 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
72 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
73 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2
74 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
75 4 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3
76 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
78 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
79 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
80 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
81 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
83 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
86 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2
88 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
90 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
91 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
92 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
95 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2
96 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
97 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
98 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
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Skor Keterbukaan Sekolah
Res No. Item Res No. Item1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 3 4 3 3 3 3 3 50 4 3 4 3 3 3 3 3
2 4 3 4 3 3 3 3 2 51 3 3 3 3 3 2 3 2
3 4 3 4 3 3 3 3 3 52 4 3 4 3 3 2 3 2
4 4 3 4 3 3 3 3 3 53 4 3 4 3 3 3 3 3
5 4 3 4 3 3 3 3 3 54 4 3 4 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 55 3 2 3 2 3 2 3 2
7 4 3 4 3 3 3 3 3 56 3 3 3 3 3 2 3 2
8 3 2 3 2 3 2 3 2 57 4 3 4 3 3 3 3 3
9 4 3 4 3 3 3 3 3 58 4 3 4 3 3 3 3 3
10 4 3 4 3 3 3 3 3 59 3 3 3 3 3 3 3 3
11 4 3 4 3 3 3 3 3 60 4 3 4 3 3 3 3 3
12 4 3 4 3 3 3 3 3 61 4 3 4 3 3 3 3 3
13 3 3 3 3 3 3 3 3 62 3 3 3 3 3 2 3 2
14 3 2 3 2 3 2 3 2 63 4 3 4 3 3 3 3 3
15 4 3 4 3 3 3 3 3 64 4 3 4 3 3 3 3 3
16 4 3 4 3 3 3 3 3 65 4 3 4 3 3 2 3 2
17 3 3 3 3 3 3 3 3 66 3 3 3 3 3 3 3 3
18 4 3 4 3 3 3 3 3 67 4 3 4 3 3 3 3 3
19 4 3 4 3 3 2 3 2 68 4 3 4 3 3 3 3 2
20 4 3 4 3 3 3 3 3 69 4 3 4 3 3 3 3 3
21 4 3 4 3 3 3 3 3 70 3 3 3 3 3 3 3 3
22 4 3 4 3 3 3 3 3 71 4 3 4 3 3 3 3 3
23 3 2 3 2 3 2 3 2 72 4 3 4 3 3 3 3 3
24 4 3 4 3 3 3 3 3 73 4 3 4 3 3 3 3 3
25 4 3 4 3 3 3 3 3 74 4 3 4 3 3 3 3 3
26 4 3 4 3 3 3 3 3 75 3 2 3 2 3 2 3 2
27 4 3 4 3 3 3 3 3 76 4 3 4 3 3 3 3 3
28 4 3 4 3 3 3 3 3 77 4 3 4 3 3 3 3 3
29 3 3 3 3 3 2 3 2 78 4 3 4 3 3 3 3 3
30 4 3 4 3 3 2 3 2 79 4 3 4 3 3 3 3 3
31 4 3 4 3 3 3 3 3 80 4 3 4 3 3 3 3 3
32 3 3 3 3 3 3 3 3 81 3 3 3 3 3 3 3 3
33 4 3 4 3 3 3 3 3 82 4 3 4 3 3 3 3 3
34 4 3 4 3 3 3 3 3 83 4 3 4 3 3 3 3 3
35 3 3 3 3 3 3 3 3 84 4 3 4 3 3 3 3 3
36 4 3 4 3 3 3 3 3 85 3 3 3 3 3 3 3 3
37 4 3 4 3 3 3 3 3 86 4 3 4 3 3 3 3 3
38 4 3 4 3 3 3 3 3 87 4 3 4 3 3 3 3 3
39 4 3 4 3 3 2 3 2 88 4 3 4 3 3 3 3 3
40 4 3 4 3 3 3 3 3 89 4 3 4 3 3 3 3 3
41 4 3 4 3 3 3 3 3 90 4 3 4 3 3 3 3 3
42 3 3 3 3 3 3 3 3 91 3 3 3 3 3 3 3 2
43 4 3 4 3 3 3 3 3 92 4 3 4 3 3 3 3 3
44 3 2 3 2 3 2 3 2 93 4 3 4 3 3 3 3 3
45 4 3 4 3 3 3 3 3 94 4 3 4 3 3 3 3 3
46 4 3 4 3 3 3 3 3 95 4 3 4 3 3 3 3 3
47 4 3 4 3 3 3 3 3 96 4 3 4 3 3 3 3 3
48 3 3 3 3 3 3 3 3 97 4 3 4 3 3 3 3 2
49 4 3 4 3 3 3 3 3 98 4 3 4 3 3 3 3 3
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Skor Akuntabilitas Sekolah
Res No. Item Res No. Item1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 3 3 3 3 3 3 50 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 51 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 52 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 53 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 54 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 55 3 3 3 3 3 3
7 3 3 3 3 3 3 56 3 3 3 3 3 3
8 3 3 3 3 3 2 57 3 3 3 3 3 3
9 3 3 3 3 3 3 58 3 3 3 3 3 3
10 3 3 3 3 3 3 59 3 3 3 3 3 3
11 3 3 3 3 3 3 60 3 3 3 3 3 3
12 3 3 3 3 3 3 61 3 3 3 3 3 3
13 3 3 3 3 3 3 62 3 3 3 3 3 2
14 3 3 3 3 3 2 63 3 3 3 3 3 3
15 3 3 3 3 3 3 64 3 3 3 3 3 3
16 3 3 3 3 3 3 65 3 3 3 3 3 3
17 3 3 3 3 3 3 66 3 3 3 3 3 3
18 3 3 3 3 3 3 67 3 3 3 3 3 3
19 3 3 3 3 3 3 68 3 3 3 3 3 3
20 3 3 3 3 3 3 69 3 3 3 3 3 3
21 3 3 3 3 3 3 70 3 3 3 3 3 3
22 3 3 3 3 3 3 71 3 3 3 3 3 3
23 3 3 3 3 3 2 72 3 3 3 3 3 3
24 3 3 3 3 3 3 73 3 3 3 3 3 3
25 3 3 3 3 3 3 74 3 3 3 3 3 3
26 3 3 3 3 3 3 75 3 3 3 3 2 2
27 3 3 3 3 3 3 76 3 3 3 3 3 3
28 3 3 3 3 3 3 77 3 3 3 3 3 3
29 3 3 3 3 3 2 78 3 3 3 3 3 3
30 3 3 3 3 3 3 79 3 3 3 3 3 3
31 3 3 3 3 3 3 80 3 3 3 3 3 3
32 3 3 3 3 3 3 81 3 3 3 3 3 3
33 3 3 3 3 3 3 82 3 3 3 3 3 3
34 3 3 3 3 3 3 83 3 3 3 3 3 3
35 3 3 3 3 3 3 84 3 3 3 3 3 3
36 3 3 3 3 3 3 85 3 3 3 3 3 3
37 3 3 3 3 3 3 86 3 3 3 3 3 3
38 3 3 3 3 3 3 87 3 3 3 3 3 3
39 3 3 3 3 3 3 88 3 3 3 3 3 3
40 3 3 3 3 3 3 89 3 3 3 3 3 3
41 3 3 3 3 3 3 90 3 3 3 3 3 3
42 3 3 3 3 3 3 91 3 3 3 3 2 2
43 3 3 3 3 3 3 92 3 3 3 3 3 3
44 3 3 3 3 2 2 93 3 3 3 3 3 3
45 3 3 3 3 3 3 94 3 3 3 3 3 3
46 3 3 3 3 3 3 95 3 3 3 3 3 3
47 3 3 3 3 3 3 96 3 3 3 3 3 3
48 3 3 3 3 3 3 97 3 3 3 3 3 3
49 3 3 3 3 3 3 98 3 3 3 3 3 3
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LAMPIRAN 6
DATA HASIL WAWANCARA
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Hasil Wawancara
Kemandirian Sekolah
1. Bagaiamana pengembangan dokumen kurikulum/Buku 1 KTSP sekolah ?
Sekolah menggunakan kurikulum KTSP yang dikembangkan sendiri oleh guru-guru
produktif, normativ, maupun adaptif bersama dengan kepala sekolah dan wakilnya
serta komite sekolah dan Du/Di. Setiap program keahlian membuat dokumen
kurikulumnya sendiri-sendiri.
Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2006 atau KTSP yang dikembangkan
sendiri oleh guru dan komite sekolah. Dokumen pendukung KTSP yang dimiliki
sekolah sangat memadai, demikian keberadaan bahan ajar pendukung. Setiap guru
memiliki program pembelajaran, baik program tahunan, semesteran, sampai
rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Bagaimana pengembangan silabus dan RPP oleh para guru?
Setiap guru mengembangkan silabus dan RPP sendiri, ada juga yang dikembangkan
oleh guru secara bersama dengan sesama guru mata pelajaran
3. Apakah guru menyiapkan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, dan bahan ajar)
sebelum mengajar?
Iya, sebelum tahun ajaran baru guru diwajibkan membuat buku administrasi guru
yang berisi perencanaan pembelajaran, seperti program semester, silabus, RPP
dan lainnya. Klo untuk bahan ajar biasanya gurua-guru disini membuat modul
pembelajaran
4. Apakah guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan
tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran?
Penggunaan metode pembelajaran guru bermacam-macam ya, ada yang ceramah,
diskusi, praktek tergantung tujuan pembelajaran tiap mata pelajaran karena karena
karakteristik mata pelajaran itu kan berbeda ada yang harus ceramah, latihan, atau
praktek.
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5. Apakah guru menggunakan fasilitas, media pembelajaran, dan alat bantu yang
tersedia secara efektif dan efisisen?
Iya, fasilitas atau alat bantu belajar di sini bisa dibilang sudah bagus bahkan
hampir semua guru di sini punya laptop dan sering digunakan untuk mengajar
apalagi didukung dengan adanya LCD di setiap kelas, itu sangat membantu gur
dalam proses belajar mengajar. Bahkan kami sudah menerapkan e-learning di
webisite sekolah jadi nanti disitu ada bahan ajar berupa modul yang bisa
didownload oleh para siswa
6. Apakah guru menyusun instrumen sendiri secara mandiri sesuai dengan teknik dan
metode penilaian kompetensi mata pelajaran pada ulangan harian, ulangan tengah
semester, dan ulangan akhir semester?
Iya, setiap guru disini harus menyusun instrumen penilaian proses belajar
mengajar sendiri karena mereka yang lebih tahu kan dengan apa yang mereka
ajarkan dan. Penilaiannya itu disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran jadi
setiap guru menentukan sendiri metodenya sesuai dengan mata pelajaran yang
diampu agar kompetensi siswa dapat terukur. Kemudian untuk hasil penilaiannya,
siswa bisa langsung melihat lewat komputer sekolah yang sudah terhubung dengan
internet atau bisa juga dilihat lewat internet di luar sekolah.
7. Bagaimana ketersedian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dilihat dari
jumlah, kualifikasi dan kompetensinya?
Jumlah guru dan karyawan di sekolah sudah sangat memadai, di sini jumlah
gurunya sekitar ada 102 dan karyawannya ada 36 orang. Untuk kualifikasi latar
belakang pendidikannya hampir semuanya S1 dan karyawannya kebanyakan
lulusan SMA. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di arsip guru dan karyawan
sekolah.
8. Bagaiman peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sekolah?
Peningkatan kualitas sumber daya guru dan karyawan melalui penataran,
lokakarya, KKG, dan pembinaan dinas lainnya. Sekarang ini ada 3 guru yang
sedang magang di Industri untuk meningkatkan kompetensinya.
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9. Bagaimana ketersedian sarana dan prasarana sekolah?
Sarana dan prasarana sekolah sekitar 90% sudah tercukupi, disini sudah ada lab
kamputer, lab bahasa, dan fasilitas lainnya saya kira sudah lengkap, cuma masih
kurang lab fisika, kemudian masih ada beberapa ruangan yang masih kurang tapi
sekarang sedang dibangun. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada arsip
sarpras nanti.
10. Bagaimana program pengembangan sarana dan prasarana sekolah?
Peningkatan srana dan prasarana sekolah setiap tahun telah ditingkatkan baik
kualitas maupun kuantitas. Saat ini sedang membangun lab. Fisika dan lab. Kimia,
dan juga sedang membuat taman-taman sekolah. Program pengembangan sarana
dan prasarana sekolah dilakukan dengan bekerjasama antara sekolah dengan
komite sekolah
11. Dari mana saja sumber pendanaan sekolah?
Sumber pendanaannya terutama dari orang tua siswa yang berupa SPP dan uang
masuk, kemudian bantuan dari pemerintah pusat dana RSBI, dari pemerintah
daerah BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu) dan BKM, kemudian
biasanya ada dari lembaga lain yang sifatnya insidental. Sumber dana sekolah
hampir sepenuhnya dari orang tua siswa, dan ada bantuan dana dari pemerintah.
12. Bagaimana pemanfaatan sumber daya sekolah dalam upaya menambah pendapatan
dana sekolah?
Biasanya kami lewat bantuan komite sekolah untuk ikut memikirkan bahaimana
mendapatkan dana. Kalau yang lain seperti yang ada di depan sekolah, ada warnet
dan photo copy sebagai unit produksi sekolah dan masing-masing juruan
mempunyai unit produksi yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi
setiap jurusan.
13. Apa saja unit-unit usaha yang ada di sekolah?
Di jurusan TKJ ada warnet dan photocopy, teknik kendaraan ringan ada setir
mobil dan penjualan spare part motor, mesin ada bengkel las, teknik audio video
ada servis tv atau radio, gambar bangunan ada konsultan bangunan, dan di jurusan
teknik pemanfaatan listrik ada instalasi listrik rumah tangga dan industri.
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14. Apakah sekolah mampu menjalin kerjasama dengan pihak perusahan atau pihak
lainnya untuk membantu pendanaan sekolah?
Untuk saat ini sekolah belum dapat menjalin kerjasama dengan pihak perusahan
untuk membantu pendanaan sekolah
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Hasil Wawancara
Kerjasama Sekolah
1. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antar warga sekolah?
Kerjasama antar warga sekolah disini baik, antar guru dapat bekerjasama dengan
baik dan kompak, begitu juga kerjasama guru dengan karyawan. Kerjasama yang
baik antar warga sekolah dapat dilihat dari dapat bekerjanya secara sinergis
semua bagian atau unit kegiatan untuk mencapai sasaran sekolah, dan terjalinnya
hubungan yang baik antara semua warga sekolah. Disini juga ada kegiatan MGMP
untuk setiap mata pelajaran.
2. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan pemerintah
(dinas pendidikan)?
Kerjasama dengan dinas terutama dalam pengembangan kurikulum sekolah,
kemudian penyeseuaian program-program dinas dengan program sekolah. Setiap
kegiatan rapat dinas dari pihak sekolah selalu ikut, sehingga terjalin komunikasi
yang baik antara sekolah dengan dinas.
3. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan masyarakat
(komite sekolah)?
Komite sekolah itukan sifatnya membantu sekolah yang terdiri dari perwakilan wali
siswa. Sekolah sering mengadakan rapat pertemuan dengan komite sekolah untuk
membahas program-program sekolah. Setiap program dan dana sekolah harus
dilaporkan kepada komite sekolah.
4. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan dunia usaha/
industi (DUDI)?
Kerjasama dengan pihak industri biasanya seperti praktek kerja industri, magang
guru, kunjungan industri, pengembangan kurikulum dan uji kompetensi siswa.
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5. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan
dengan input sekolah (kurikulum, dana, siswa, sarana prasarana)?
Iya, kurikulum yang dikembangkan sekolah sebelum di sah kan harus disinkronkan
dulu dengan dunia industri agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri, jadi pada
saat mengembangkan kurikulum kami minta masukan-masukan dari dunia industri.
6. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan
dengan proses belajar mengajar sekolah?
Iya, itukan dilkukan dalam bentuk prakerin, biasanya para siswa prakerin di industri
dan instansi-instansi pemerintah.
7. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan
dengan keluaran (output) sekolah (penilaian kompetensi siswa)?
Iya, dalam uji kompetensi siswa kami bekerja sama dengan dunia industri untuk
menguji kompetensi siswa di sekolah.
8. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan
dengan pemanfaatan lulusan sekolah?
Tentu saja, di sini ada BKK sekolah yang baru saja kemarin-kemarin habis
melaksanakan tes seleksi di sekolahan. Dari pihak industri kesini untuk menyeleksi
para siswa.
9. Apakah kerjasama antara sekolah dengan pihak lain yang relevan memiliki nota
kesepahaman (MoU)?
Ada beberapa industri yang bersedia membuat MoU dengan sekolah, tapi sebagian
besar industri tidak membuat MoU dengan sekolah karena tidak semua industri mau
membuat MoU.
10. Upaya apa saja yang dilakukan oleh sekolah untuk menjaga hubungan kerjasama
dengan pihak-pihak terkait tersebut?
Setiap bulan kami ada pertemuan dengan komite sekolah, industri, atau dinas.
Kadang-kadang di luar acara formal kami membahas tentang program sekolah,
melalui kunjungan.
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Hasil Wawancara
Bentuk Partisipasi
1. Apa saja dukungan dana dari warga sekolah dalam penyelenggaan program
sekolah?
Dukungan dana dari warga sekolah itu tidak ada kayaknya, kami disinikan guru,
jadi justru kami yang mendapatkan dana atau gaji dari SPP wali murid. Kalaupun
ada biasanya kecil seperti untuk kegiatan latihan qurban atau zakat fitrah.
2. Apa saja dukungan dana dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah, Du/Di,
atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
Dari wali murid berupa dana SPP dan dana non SPP, SPP itu dibayar setiap bulan
sedangkan non SPP itu digunakan untuk mendanai kegiatan siswa seperti kegiatan
ekstrakurikuler, untuk membeli bahan maupun peralatan praktek dan kegiatan yang
lainnya.
3. Apa saja dukungan dana dari pemerintah dalam penyelenggaraan program sekolah?
Biasanya ada bantuan dari pemerintah, dari pemerintah pusat berupa dana RSBI,
kemudian dari pemerintah daerah berupa dana BOMM untuk meningkatkan
manajemen mutu dan beasiswa untuk siswa miskin dana BKM.
4. Apa saja dukungan material/fasilitas dari warga sekolah dalam penyelenggaraan
program sekolah?
Kalau dari guru-guru itu biasanya kami menyiapkan bahan ajar untuk digunakan
siswa, dan dari siswa ya berupa peralatan belajar mereka.
5. Apa saja dukungan material/fasilitas dari masyarakat (orang tua siswa/komite
sekolah, Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
Dukungan dari industri untuk sekolah yang berupa dukungan fasilitas itu seperti
magang guru di PT-PT atau pratek kerja industri untuk siswa, itu semua kan guru
ataupun siswa mendapatkan fasilitas peralatan praktek disana untuk belajar. Atau
juga dari kegiatan KKN-PPL UNY para mahasiswanya membuat media
pembelajaran atau lainnya yang dibutuhkan oleh sekolah.
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6. Apa saja dukungan material/fasilitas dari pemerintah dalam penyelenggaraan
program sekolah?
Sekolah baru saja mendapatkan bantuan buku-buku dari dinas untuk melengkapi
perpustakaan, terus terang saja koleksi perpustakaan kami saat ini masih sedikit
sehingga masih butuh buku-buku untuk melengkapinya.
7. Apakah ada dukungan pemikiran dari warga sekolah dalam penyelenggaraan
program sekolah?
Dukungan pemikiran warga sekolah bagus, mereka sering memberikan saran
maupun usulan untuk memajukan sekolah dalam kegiatan rapat evaluasi setiap
bulan. Mengusulkan untuk secepatnya menyiapkan SDM yang berkualitas dan
menguasai bahasa asing untuk kelas bilingual.
8. Apakah ada dukungan pemikiran dari pemerintah dalam penyelenggaraan program
sekolah?
Kalau dari dinas pendidikan biasanya dalam rapat-rapat dinas diberikan
pengarahan atau masukan untuk mensinkronkan program dinas dengan program
sekolah.
9. Apakah ada dukungan pemikiran dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah,
Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
Dukungan pemikiran dari masyarakat di sini sudah bagus, sekolah sering
mengadakan pertemuan dengan komite maupun Du/Di. Seperti dalam
pengembangan kurikulum sekolah mendapatkan banyak masukan dari mereka,
karena mereka yang tahu lapangan sehingga sekolah mengetahui apa saja yang
dibutuhkan Du/Di dari para siswa setelah lulus.
10. Apakah ada dukungan tenaga dari warga sekolah dalam penyelenggaraan program
sekolah?
Tentu saja, dukungan tenaga kan berarti ikut serta melaksanakan program sekolah
seperti menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik, para guru mengajar,
karyawan menjalankan tugasnya, dan para siswa datang ke sekolah untuk belajar.
Kemudian ikut serta dalam kegiatan sekolah lainnya selain kegiatan belajar
mengajar, seperti bakti sosial, pengajian, atau lainnya lagi.
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11. Apakah ada dukungan tenaga dari pemerintah dalam penyelenggaraan program
sekolah?
Ada, salah satunya pada kegiatan IHT (in house training) itu ada perwakilan dari
dinas yang menjadi penyaji atau pembicara di sekolah.
12. Apakah ada dukungan tenaga dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah,
Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
Dari masyarakat itu biasanya dalam kegiatan pengajian diundang sebagai
penceramah, bakti sosial, datang ke undangan sekolah, adanya pertemuan. Dari
industri biasanya dalam pelaksanaan uji kompetensi siswa, kemudian dari kegiatan
KKN-PPL UNY seperti Anda-Anda ini kan disini ikut mengajar dan membantu
melaksanakan program-program sekolah
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Hasil Wawancara
Keterbukaan Sekolah
1. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan program sekolah?
Warga sekolah disini terlibat dalam perumusan program sekolah. Perumusan
program sekolah diawali dari masukan warga sekolah selanjutnya dirapatkan pada
masing-masing jurusan untuk ditentukan skala prioritasnya atau kelompok kegiatan
kerja, kemudian diteruskan ke waka yang membidangi. Setelah rencana program
sekolah jadi terus dirapatkan dulu dengan komite sekolah, setelah semuanya OK
baru di acc oleh komite dan kepala sekolah untuk disahkan majlis dan dinas.
2. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan keuangan sekolah (RAPBS)?
Itu sama dengan perumusan program sekolah kan jadi satu paket, program sekolah
membutuhkan dana kemudian dituangkan ke dalam RAPBS. Jadi warga sekolah
dan komite sekolah ikut terlibat dalam memutuskan proram dan RAPBS itu.
3. Apakah sekolah mensosialisasikan program dan keuangan sekolah kepada warga
sekolah dan masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah)?
Iya, setiap awal tahun ajaran baru kami mengundan masyarakat untuk
mensosialisaikan program-program sekolah beserta kebutuhan dana untuk
pelaksanaan program-program tersebut. Kalau sosialisasi kepada warga sekolah
biasanya melalui rapat dewan.
4. Melalui jalur komunikasi/wadah informasi apa saja sekolah mensosialisasikan
program dan keuangan sekolah?
Ya itu kami mengundan orang tua ke pertemuan, di depan sekolah juga ada layanan
informasi yang dijaga oleh guru piket, siapa saja yang ingin mencari informasi
tentang sekolah bisa lewat situ, melaui papan pengumuman, laporan, dan juga di
website sekolah biasanya kami menginformasikan progam sekolah yang telah
dilaksanakan.
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5. Apakah sekolah memberikan kemudahan akses informasi kepada warga sekolah dan
masyarakat terkait dengan informasi program dan keuangan sekolah?
Iya, tentu saja sekolah terbuka kepada warga sekolah maupun masyarakat yang
ingin mengakses informasi tentang sekolah bisa datang langsung kesini dan
bertanya langsung ataupun lewat media yang di siapkan sekolah seperti papan
pengumuman dan website sekolah.
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Hasil Wawancara
Akuntabilitas Sekolah
1. Apakah sekolah membuat laporan pertanggungjawaban proses dan hasil
pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?
Iya, masing-masing penanggung jawab kegiatan membuat laporan tertulis
pertanggung-jawaban penggunaan dana, proses dan hasil program yang
dilaksanakan, biasanya setelah program selesai dilaksanakan hasilnya dilaporkan
kepada kepala sekolah dulu kemudian dibahas bersama komite sekolah.
2. Kepada siapa saja sekolah memberikan laporan pertanggungjawaban proses dan
hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?
Laporan pertanggungjawaban sekolah diberitahukan kepada warga sekolah, komite
sekolah, orang tua siswa, dinas pendidikan dan yayasan muhammadiyah. Setiap
program dan dana sekolah dibahas bersama komite sekolah, jadi program dan dana
sekolah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan baik kepada wali murid, warga
sekolah, QMR dari ISO, masjlis pdm, dan dinas.
3. Apakah sekolah mengadakan pertemuan dengan warga sekolah, masyarakat (komite
sekolah) maupun yayasan atau pemerintah dinas untuk membahas pertanggung-
jawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?
Iya, masing-masing penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggung-
jawaban kepada kepala sekolah, kemudian disampaikan dan dibahas bersama
dengan komite sekolah dan QMR. Pada akhir tahun ajaran disosialisasikan kepada
wali murid dan warga sekolah, dan biasanya kami adakan evaluasi bersama warga
sekolah setiap akhir tahun ajaran. Program dan dana sekolah juga dilaporkan
kepada masjlis dikdasmen PDM dan dinas pendidikan pada akhir tahun ajaran
4. Apakah warga sekolah dan masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah) merasa
puas terhadap pertanggungjawaban sekolah?
Menurut saya, selama ini baik warga sekolah ataupun komite sekolah sudah merasa
puas dengan pertanggungjawaban sekolah. Selama ini tidak ada protes dari warga
sekolah maupun komie sekolah tentang laporan pertanggungjawaban sekolah
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jl. Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Gedung E Lantai 12-13
Telp (021)52725477 (hunting), 5725468-9, 5725468-4, 5725466
Fax : 5725473; 5725049; 575475 http://www.ditpsmk.net
DATA POKOK PSMK 2010
NPSN : 20403275 ID UN : 04-01-04-125 NSS : 323046008010
Nama SMK : SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA Status : Swasta
No. SK Pendirian : 0266/H/1986 Tanggal SK : 05-08-1986 Penanda Tangan SK : Menteri Pendidikan
PBM : Pagi
Alamat : Jl. Pramuka 62 RT/RW : 02/01
Desa : Giwangan Kecamatan : Umbulharjo Kab/kota : Kota Yogyakarta
Propinsi : D.I. Yogyakarta Kode Pos : 55163
Telepon : (0274) 372778 Fax : (0274) 411106 Website : www.smkmuh3-yog.sch.id
Email : info@smkmuh3-yog.sch.id
Jumlah Guru : Total 102 (PNS : 18 Non PNS : 7) (Guru Tetap : 32 Guru Tidak Tetap : 45)
Rata-rata Nilai UN TP 2009/2010 : Matematika : 6,72 Bhs Indonesia : 6,47 Bhs Inggris : 6,69 Produktif : 6,04
Sertifikat ISO : 9001:2008 Tahun mendapat ISO : 2010
DATA AKREDITASI DAN PENERAPAN KURIKULUM SMK
Kompetensi Keahlian Akreditasi TahunDiakreditasi
KURIKULUM YANG DIGUNAKAN
Tk. 1 Tk. 2 Tk. 3 Tk. 4
Teknik Gambar Bangunan Akreditasi A 2008 KTSP KTSP KTSP KTSP
Teknik Instalasi Tenagan Listrik Akreditasi A 2008 KTSP KTSP KTSP KTSP
Teknik Permesinan Akreditasi A 2008 KTSP KTSP KTSP KTSP
Teknik Kendaraaan Ringan Akreditasi A 2008 KTSP KTSP KTSP KTSP
Teknik Audio-Video Akreditasi A 2008 KTSP KTSP KTSP KTSP
Teknik Komputer dan Jaringan Akreditasi A 2008 KTSP KTSP KTSP KTSP
DATA PSB DAN SISWA PER TINGKAT
Kompetensi
Keahlian
PSB SISWA
Pendaftar Diterima
R
om
be
l
Tk. 1
R
om
be
l
Tk. 2
R
om
be
l
Tk. 3
R
om
be
l
Tk.. 4
Total
Siswa
L + PL P L P L P L P L P L P
Teknik Gambar
Bangunan 55 4 31 3 1 31 3 1 36 3 1 26 2 101
Teknik Instalasi
Tenaga Listrik 45 28 1 28 1 39 2 1 35 104
Teknik
Permesinan 138 109 4 109 4 118 4 125 352
Teknik Kendaraan
Ringan 179 148 5 148 6 195 6 167 510
Teknik Audio-
Video 78 5 54 5 2 54 5 2 52 7 2 54 4 176
Teknik computer
Jaringan 157 12 79 10 3 79 10 2 73 8 2 61 6 237
Total 652 21 449 18 16 449 18 16 513 20 16 468 12 1480
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SISWA MENGULANG DAN PUTUS SEKOLAH
Kompetensi Keahlian
Siswa Mengulang Siswa Putus Sekolah
Tk. 1 Tk. 2 Tk. 3 Tk. 4 Tk. 1 Tk. 2 Tk. 3 Tk. 4
L P L P L P L P L P L P L P L P
Teknik Gambar Bangunan 2 2 2 2 1
Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Teknik Permesinan 2 14 9 1
Teknik Kendaraan Ringan 7 3 1 39 15 1 4
Teknik Audio-Video 2 9 1
Teknik computer Jaringan 1 1
Total 12 7 1 64 1 27 1 6
DATA SISWA MENURUT USIA
Umur
Jumlah Siswa
Tk. 1 Tk. 2 Tk. 3 Tk. 4
<=15 Tahun 190
16 Tahun 238 222 202
17 Tahun 39 225 213
18 Tahun 64 65
>=19 Tahun 22
Total 467 533 480
DATA EKONOMI ORANG TUA SISWA DAN ASAL SEKOLAH SISWA BARU
Ekonomi
Orang Tua Siswa
Jumlah Siswa Sekolah Asal
Pendaftar
Jumlah Siswa
Diterima
Hasil UN di Sekolah
Peringkat 1-10Tk. 1 Tk. 2 Tk. 3 Tk. 4
Prasejahtra 1 (Miskin) 347 433 400 MTs 41 0
Menengah Dan Sejahtra 120 100 80 Paket B 2 0
Total 467 533 480 SMP 424 0
Total 467 0
PESERTA UJIAN
Kompetensi Keahlian
Peserta Ujian TP 2009/2010
Peserta UN LULUS Bersertifikat
KompetensiL P L P
Teknik Gambar Bangunan 24 4 23 4 27
Teknik Instalasi Tenaga Listrik 33 33 33
Teknik Permesinan 132 132 132
Teknik Kendaraan Ringan 193 193 193
Teknik Audio-Video 66 2 66 2 68
Teknik computer Jaringan 62 1 62 1 63
Total 510 7 509 7 516
PENELUSURAN LULUSAN
Kompetensi Keahlian
Penelusuran Lulusan TP 2008/2009
Bekerja di DU/DI dan
Instansi Pemerintah Wirausaha
Lanjut
Ke PT
Masa tunggu untuk bekerja
< 1 thn > 1 thn
Teknik Gambar Bangunan 5 5 3 2
Teknik Instalasi Tenaga Listrik 10 4
Teknik Permesinan 7 80 12 10
Teknik Kendaraan Ringan 5 60 7 57 54
Teknik Audio-Video 3 50 5 10 6
Teknik computer Jaringan 10 10 35 10
Total 20 215 25 120 80
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TENAGA KEPENDIDIKAN
Tenaga Kependidikan Total
Status Kepegawaian Pendidikan Usia Kelamin Kebutuhan Pegawai
PNS Non PNS SLTA Dip S1/D4 S2 < 35 35-50 > 51 L P Ideal Kurang
PT PTT PT PTT
Kepala Tata Usaha 1 1 1 1 1 1
Tenaga Teknis Keuangan 4 1 3 2 1 1 1 3 4 4
Tenaga Perpustakaan 1 1 1 1 1 1
Tenaga Laboratorium
Tenaga Teknik Praktek Kejuruan 10 10 10 9 1 10 10
Pesuruh/Penjaga Sekolah 14 1 13 13 1 4 10 14 14
Tenaga Administrasi Lainnya 6 2 4 5 1 2 4 3 3 6
Total 36 5 31 30 3 3 17 18 1 29 7 36
PENDIDIK (GURU)
Nama Mata Diklat/Pelajaran Total
Status Kepegawaian Pendidikan Lulus
Sertifikasi
Profesi
Usia Kelamin Kebutuhan Guru
PNS Non PNS Dip S1/D4 S2 < 35 35-50 > 51 L P Ideal Kurang
GT GTT GT GTT
ADAPTIF
Matematika 7 1 2 4 7 1 4 3 7 7
Bahasa Inggris 8 1 7 1 7 4 4 1 7 8
KKPI 3 3 2 1 3 3 3
Kewirausahaan 3 1 2 3 3 2 1 3
Fisika 3 1 2 3 1 2 1 3 3
Kimia 3 1 2 3 3 2 1 3
NORMATIF
Pendidikan Agama 10 8 2 9 1 4 9 1 7 3 10
PKn & Sejarah 5 4 1 5 5 1 4 5
Bahasa Indonesia 4 2 1 1 4 3 4 1 3 4
Pendidikan Jasmani & Olahraga 3 1 1 1 3 2 3 3 3
Seni & Budaya 1 1 1 1 1 1
Muatan Lokal 1 1 1 1 1 1
BK/BP 4 2 1 1 4 3 4 2 2 4
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PRODUKTIF
Teknik Gambar Bangunan 7 3 4 2 5 3 1 5 1 4 3 7
Teknik Instalasi Tenaga Listrik 3 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3
Teknik Pemesinan 15 5 1 4 5 14 1 5 11 3 1 15 15
Teknik Kendaraan Ringan 12 1 5 6 11 1 1 6 6 12 12
Teknik Audio-Video 5 1 1 2 1 1 4 2 2 3 4 1 5
Teknik Komputer Dan Jaringan 5 1 1 3 4 1 5 4 1 5
Total 102 19 6 37 40 6 91 5 26 47 52 3 65 37 102
PRASARANA SEKOLAH
Nama Ruang/Area Kerja
Kondisi Saat Ini Kebutuhan Ruang
Jumlah
Ruang
Luas
(m2)
Total
Luas (m2)
Jumlah
Baik
Jumlah
Rusak
Sedang
Jumlah
Rusak
Berat
Jumlah
Ruang
Luas
(m2)
Total
Luas (m2)
Ruang Pembelajaran Umum
Ruang Kelas 31 72 2232 13 36 72 2592
Ruang Lab.Fisika 1 72 72 1 2 72 144
Ruang Lab. Kimia 1 72 72 1 2 72 144
Ruang Lab. Bahasa 2 60 120 2 2 60 120
Ruang Lab. Komputer 2 72 144 2 3 72 216
Ruang Lab. Multimedia 1 72 72 2 72 144
Ruang Praktek Gambar Teknik 1 72 72 1 2 72 144
Ruang Perpustakaan konvensional 1 225 225 1 1 225 225
Ruang Perpustakaan Multimedia 1 72 72
Ruang Khusus (Praktek)
Ruang Praktek Teknik Gambar Bangunan 3 72 216 3 4 72 288
Ruang Praktek Teknik Instalasi Tenaga Listrik 2 72 144 2 3 72 216
Ruang Praktek Teknik Pemesinan 3 225 675 3 3 225 675
Ruang Praktek Teknik Kendaraan Ringan 3 150 450 3 4 150 600
Ruang Praktek Teknik Audio-Video 3 72 216 3 3 72 216
Ruang Praktek Teknik Komputer Dan Jaringan 4 72 288 4 5 72 360
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Ruang Penunjang Sekolah
Ruang Kepala Sekolah & Wakil 1 120 120 1 1 120 120
Ruang Guru 1 144 144 1 1 144 144
Ruang Pelayanan Administrasi 1 104 104 1 1 104 104
BP/BK 1 72 72 1 1 72 72
Ruang OSIS 1 20 20 1 1 20 20
Ruang Unit Produksi 1 40 40 1 1 40 40
Ruang Pramuka 1 20 20 1 1 20 20
Koperasi 1 40 40 1 1 40 40
UKS 1 25 25 1 2 25 50
Ruang Ibadah 1 450 450 1 1 450 450
Ruang Bersama (Aula) 1 160 160 1 1 160 160
Ruang Kantin Sekolah 1 180 180 1 1 180 180
Ruang Toilet 5 24 120 5 10 24 240
Ruang Gudang 1 40 40 1 2 40 80
Ruang Penjaga Sekolah 1 12 12 1 2 40 80
Ruang Unit Produksi 1 40 40 1 1 40 40
STATUS LAHAN SMK
Jenis Lahan Luas (m2) Status Kepemilikan Lahan KeteranganLahanYayasan Lainnya (sebutkan)
Luas Lahan Bangunan 9010 √
Luas Taman 800 √
Luas Lapangan Olah Raga 2500 √
Luas Lahan Praktek 2000 √
Lain-lain 7500 √
Total Luas Lahan Seluruhnya 21810
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INFRASTRUKTUR SMK
Sumber Listrik Daya Listrik Voltase Phase Biaya per bulan (Rp)
PLN > 15.000 Watt 220 Volt/110 Volt
1 Phase
3 Phase
500.000
8.000.000
Akses Internet Provider Bandwith (Mbps) Biaya per bulan (Rp)
VSAT/Leasedline/Wireless/Mobile Broadband/
Modem Mobile)
Jardiknas/Telkom 1, 15 Mbps 1.750.000
Sumber Air Bersih Ketersediaan Biaya per bulan (Rp)
Sumur Gali Memadai
PERABOT RUANG PEMBELAJARAN & BUKU TEKS PENUNJANG UJIAN NASIONAL DI PERPUSTAKAAN
Jenis Perabot Jumlahyang Ada
Jumlah
Kebutuhan
Jumlah
Kekurangan Mata Pelajaran
Jumlah
Judul
Jumlah
Eksemplar
Jumlah
Kebutuhan
Jumlah
Kekurangan
Meja Siswa 1200 1200 Bahasa Indonesia 49 314
Kursi Siswa 1640 1640 Matematika 73 454
Lemari 20 30 10 Bahasa Inggris 24 92
Papan Tulis 57 57 Teknik Gambar Bangunan 56 609
Meja Guru 102 102 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 25 227
Kursi Guru 102 102 Teknik Pemesinan 15 504
Rak Buku Perpustakaan 7 10 3 Teknik Kendaraan Ringan 49 699
Lemari Alat & Bahan 12 18 6 Teknik Audio-Video 56 594
Teknik Komputer Dan Jaringan 53 114
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SARANA PENUNJANG PEMBELAJARAN
Nama Sarana
Kondisi Saat Ini Kebutuhan Alat
Jumlah Alat Jumlah Baik Jumlah Rusak Jumlah Alat +/-
Komputer Laptop 30 28 2 38 -10
Komputer PC 255 255 0 295 -40
Komputer Server 6 6 0 8 -2
LCD/Projector 25 25 0 50 -25
Tape / Audio 8 8 0 10 -2
TV/ Video 5 5 0 8 -3
Printer 17 17 0 30 -13
PENERIMA BEASISWA
Jenis Beasiswa
Jumlah Penerima Beasiswa Sumber
Beasiswa Dana/bulan/Siswa
Jumlah Dana Seluruhnya
(dalam Ribuan Rp)L P
Beasiswa Siswa Miskin Jenjang Pendidikan
Menengah (SMK)/Bantuan Khusus Murid (BKM)
235 4 Provinsi 65 186.420
RAPUS 15 1 Provinsi 100 19.200
RETRIEVAL 1 Provinsi 200 2.400
BANTUAN YANG PERNAH DITERIMA 2 TAHUN TERAKHIR
Nama Bantuan Tahun Nilai Dana
Bantuan (Rp)
Sumber Dana Nilai Dana
Pendamping (Rp)
Sumber Dana Pendamping
RKB 2008 170.000.000 Pusat 50.000.000 Komite Sekolah
RSBI 2008 250.000.000 Pusat 30.000.000 Komite Sekolah
BOMM 2008 123.900.000 Pusat 225.000.000 Komite Sekolah
Rehabilitasi Gedung 2008 120.000.000 Pusat 480.000.000 Komite Sekolah
Peningkatan SDM 2008 50.000.000 Pusat 100.000.000 Komite Sekolah
RSBI 2009 600.000.000 Pusat 199.000.000 Komite Sekolah
BOMM 2009 190.080.000 Dekosentrasi 250.000.000 Komite Sekolah
RKK 2009 75.000.000 Pusat 15.000.000 Komite Sekolah
School Business Centre 2009 400.000.000 Pusat 40.000.000 Komite Sekolah
Total 2.078.980.000 1.389.000.000
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KERJASAMA DENGAN DU/DI
Nama DU/DI Alamat Lokasi(DN/LN)
Tahun
MoU No. MoU
Masa
Berlaku Bentuk Kerjasama
Kompetensi
Keahlian Terkait
PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA BOGOR JABAR DN 2010 DIKLAT, UKP, BKK Tek. Mesin, TKR
PT. PORTER TANGERANG DN 2010 PRAKERIN, MAGANG Tek. Mesin, TKR
PT. HINO TANGERANG DN 2008 2013 PRAKERIN, MAGANG TKR
PT. CIPTANING WIRAHARJA JAKARTA DN 2006 01/HUMAS/05 2011 PRAKERIN, BKK Tek. Mesin
PT. IRG GLOBAL SEARCH (M) MALAYSIA LN 2009 E-6/264/a.20/WKS4/VI/09 2014 BKK Tek. Mesin, TKR
PT. MAK YOGYAKARTA DN 2009 E-2//a.20/XII/09 2012 Tek. Mesin
CV. UTILINDO PERKASA YOGYAKARTA DN 2009 E-2//a.20/XII/09 2012 PRAKERIN, UKP Listrik
CV. KUSUMA BAJA INDO KLATEN KLATEN DN 2008 E-2/047/WKS4/a.20 PRAKERIN Tek. Mesin
PT. JARI ALAM SAPUTRA YOGYAKARTA DN 2008 E-6/264/a.20/III/08 PRAKERIN Tek. Mesin
BINA ANTAR BUADAYA JAKARTA DN 2008 E-6/315/a.20/WKS4/IX/09 2013 PERTUKARAN BUDAYA Umum
PEMBELAJARAN
Penerapan Pembelajaran berbasis TIK/e-pembelajaran bagi siswa SMK (proses belajar dan materi pelajaran disampaikan dengan menggunakan perangkat TIK)
 Sudah dilakukan menggunakan : modul interaktif, power point, LCD, jaringan LAN, akses internet, penugasan on-line, ujian on-line, learning
management system (moodie), untuk sebanyak pada 12 mata pelajaran
Penerapan Pembelajaran Kewirausahaan bagi siswa SMK
 Sudah dilakukan dengan menerapkan : teaching industri, unit produksi, modal bergulir, grosir, retail, door to door
Penerapan pembelajaran membangun karakter bangsa
 Sudah dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan ekstra/kokurikuler : antara lain osis, pramuka, paskibra, PMR, pecinta alam, olah raga
Yogyakarta, 24 Agustus 2010
Kepala Sekolah
Drs. Sutrisno, M.M.
NIP. 19660207 1991103 1 010
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